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Masaya Shiraishi
In the previous paper of this Journal no.19, the author has discussed on the joint eorts by Cambo-
dia, Laos and Vietnam ?CLV? for poverty reduction and socio-economic development in the border 
provinces between the three countries. e rst master plan for the CLV ?Development Triangle? CLV-
DT? was drawn in 2004, and the revised master plan was issued in 2010.
In the papers of the same Journal no.20 and no.21, the author has also surveyed the Japanese gov-
ernment?s commitments to support the CLV-DT, which were expressed in the summit and ministerial 
meetings between Japan and CLV ?2004?2007? and between Japan and the Mekong sub-regional 
countries ?2008?2012?. 
Following the previous papers above, the author here analyzes in more detail the Japanese ODA 
projects toward the CLV-DT. In this issue of the Journal, he focuses upon the projects oered by the Japa-
nese government during the scal years from 2005 to 2007 in the forms of yen loans, technical assistance 
and grants ?including grant assistance for grass-roots human security projects?. 
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?????????????? 3?× 3???????? 402????????????996????
??????????????OA???? 1,350????????????2,410?????????
??????????? 3,700???????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 44?
41 ???????JICA??????????????????????????????????????????2005? 4
??1??
42 ???? JICA?????? 1???????????????????????????????????? 3????
????
43 ? 41???????4??
44 ?????????? 41???????? 3??????????
?     ?
? ? ? ?
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?????????????????????????????????????2005? 4??
JICA?????????????????????? R/D????????M/M???????
????2005? 6? 20??? 3? 3?????????????
JICA????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 45?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????
A.???????
1. ?????????????????????????????????????????
??????
 ?i? ?????????
 ?ii? ??????
2. ?????????????????????????????????????????
??????
C.?????
D.?????????CFM???????????????????????????????
????????????????????????
A?????????????????????????????????????????? 1
??????????????????????????????VDB????????????
??????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
2008? 7????? 5????? 218???????? 73?????????????? 22?
?????????????????????????????????????????????
??? 2?????????? 100????????????????????? 2007?? 40??
? 2008??? 53???????????
45 JICA???????????????????????????http://www.jica.go.jp/vietnam/oce/activities/past_project/
TCP43.html???JOFCA??????????????????????????????????????????????
?http://www.jofca.or.jp/activities/3_index_detail.html????????????????????????????????
?????????????????????????????2008? 10??
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???????????????????????????????????????2005?2007??
2007? 11???????????????????????
B???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
2005? 6??2006? 3?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1???????? 1??
?????????????????????
2006? 4??2007? 3??? 2?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2???????? 2???????
????????????????
2007? 4??2008? 3??? 3?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 3??????????????????????????????????
?????? 3?????????????????????
2008? 4??2008? 9??? 4?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? 46?
????????????????????
? 1??????????????????????????????????????????
?????????????????????
JICA????????????????? 2000 ? 8????????????2020?????
46 ???????????????????????????????????????????????????????
????
?     ?
? ? ? ?
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????????????National Rural Clean Water Supply and Sanitation Strategy up to Year 2020?
NRWSS??????2020??????????????????????????? 1? 1???
? 60??????????????????????????????????????? 2000
? 9???NRWSS??????????????????? 47?????????????????
??????????? 2006??? 2010 ????? 8,631? VND??? 1,726? VND????
13????????????????????????????????????? 48?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 1998????????
??? 5??????????????????????????
????????????????JICA? 2000? 11??? 2002? 3???????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? 3? 20???????????????????????
1. ???????????????????? 20????????????????????
????????????????????????????
2. ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3. ??????????????????????????????????????
4. ???????????????????????????????
JICA???????????????????? 1,200?2,500 mm?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 49?
?????????????????????? 2002? 7??13??????????????
?????????????????????? 4??????????????????????
????????????????????? JICA???????????????? 2005? 9
? 12??? 10? 31????????????????????? 2006? 3? 13??? 3? 24
????????
????????????????????????????????????????????
??? 3?????? 2005??????????????????????????????? 5
47 ????????? 3600/QD-BNN-KH?2000? 9? 6??
48 ???????JICA???????????????????????????????????????????2006?
3???? i?ii??
49 JICA??????????????????http://www.jica.go.jp/vietnam/oce/activities/past_project/DS46.html??
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???????????????????????????????????????2005?2007??
????? 50?????????? OJT?on the Job Training??????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????? 22.6???????? 20.1??????????
2.5???????????? 4?????????????? 31?????????? 2????
???????????????????????????? 3? 5?????????????
??????? 44,974??????????? 1.4??????????????????????
????????? 5??? 60??????????????????????????????
?????? 5????????????????????????? 16????????? 21
??????????? 20???????????? 6.3????? 51?
??????????????2006? 3??????????2006? 11? 9?????????
50 ?????????? 48????????????????????? 2?????? 5???????????????
????????? Dak Ui????????? K3-1???????? Kong Tang?G1??Nhon Hoa?G2????????
? Ea Drang?D2??Ea Drong?D4-1?????????????????????????? 13???????????
??? 3?????????????????1?13????????? 1????????????G2? D2? 2????
????????????? G1?? 2???K3-1? D4-1?? 3?????????????????????????
??????????????????????????????????????
51 ???????JICA????????????????????????????????????????????? 48
?????
? 2???????????????
?? K3-1 Dak Ui G1 Kong Tang G2 Nhon Hoa D2 Ea Drang D4-1 Ea Drong
??????? 
?2010??m3/day? 259 636 1,075 1,572 668
?????? ????* 1 1 1 ? 1
???? ? 1 6 7 2
??? ?km? ?? 2.2 7.9 5.3 4.9
??? ????????
???????
????????
???????
????????
????????
PH??????
???????
??
????????
PH??????
???????
??
????????
PH? ? ? ??
???????
???????
????????
???????
??
????????
???????
????????
???????
??
???
90 m3
?45 m3 × 2??
216 m3
?108 m3 × 2??
360 m3
?180 m3 × 2??
540 m3
?270 m3 × 2??
228 m3
?114 m3 × 2??
?????
????
? 2??? 1???? 2??? 1???? ? ?
? 38.7 m3
?38.7 m3 × 1??
50 m3
?50 m3 × 1??
? ?
??? ?km? 5.0 26.5 38.6 51.8 27.2
??????????? 624 1,738 2,181 3,874 1,583
*??????????????????????????????????
??????????JICA???????????????????????????????????????????2006
? 3???? iii??
?     ?
? ? ? ?
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???????????????????? 3,500?????????????????????
????????????????????????? 52?
???????????????? 2????????
???????? 2007? 6? 12?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????
2007???4? 0,800??
2008???9? 1,200??
2009???6? 9,200??
??? 20? 1,200?? 53
?????? JICA???????????????????????????????????
??????????????????????
??????? 2000????????????????????????2010????????
???????? 85???? 18???????????????????????????? 1?
1? 60?????????????????????????????????1998?? 32???
???????????2004??? 58?????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 47?????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 3? 5????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? 4? 5,000?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????
??????????? 2003???????????????????????????????
????????????????????????? 54?
52 ?????????????????????????????????????????????2006? 11? 9??http://
www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/18/rls_1109d.html??
53 ???????????????????????????????????????????????2007? 6? 12?
?http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/6/1173961_806.html??
54 ????????????????????????????????????????????????2007? 4? 2?
?http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/2007_jizen/viet1.html??JICA?????????????????
?http://www.jica.go.jp/vietnam/oce/activities/past_project/DS46.html??
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???????????????????????????????????????2005?2007??
????????????????2007? 12???????2010? 1??????? 3? 24?
?????? 1????????????????????? 2? 2????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? 3???? 5???55?? 4? 5,000???????????????????? 16????? 5
????????????? 170?????????????????????????? 18? 6,000
???????
??????????????? 20 m????????????????????????
120 m?? 25 cm????????????????????????????????????
????????? 16????????????? 35??????????? 45???????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 56?
2.2??????????????????
?2005???
?a????? 1???????????????? 2005??????????????????
?????? 57 ?????????????????
??????
??????????? II????????????? II?
G/C??????????2005? 9? 2?
???????
?????????????????????????????????
???????19,106,883
??????????????
G/C????2005? 12? 12?
???????
???????????????????????????????????????????
??? NGO?
???????3,063,838
?JICA??????????????????????Pong??????? 2?? 28???
????????????1. ????????2. ????????????????3. ???
55 ?????????5????????????? 2???????????????? huyen??????? 3??????
?????????? thi tran???? xa?????????????????????????????????????
?????????????????????
56 ??????????????????????????????????????????????????????
2010? 3? 24??http://www.jica.go.jp/vietnam/oce/information/report/pdf/namidayori_04.pdf??
57 ????????????????????????????? 17????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h_17/gcck_a1.html??
?     ?
? ? ? ?
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???????????????????????????????????????4. ???
?????????????5. ??????6. ????????7. ????????????
????????????????????????????????????????????
????250????????????????? 58?
????
?????????????????????????????
G/C????2005? 12? 19?
???????
???????????????????????????????
???????5,816,413
???????????????????? 135,159?????????? 80,800?????
??? 54,350???2007? 12? 18????????????? 59?
?????
???????????????????????
G/C????2005? 12? 5?
???????
?????????????????????????????
???????8,787,161
??????????????????????????
G/C????2005? 12? 5?
???????
???????????????????????????????
???????8,959,217
?????????????? 60???????
G/C????2005? 12? 5?
???????
???????????????????????????????
???????8,900,902
58 JICA???????????????????????2010? 12? 3??http://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601408/
news/general/20101203_01.html??
59 ???????????????????????????????????????????????????????
??????2007? 12? 18??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2005/hikiwatasi191218_1.html??
60 Tran Quy Cap? 21??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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???????????????????????????????????????2005?2007??
??????????????????
G/C????2005? 12? 5?
???????
?????????????????????????????
???????8,775,605
??????????????????????????
G/C????2005? 7? 27?
???????
???????????????????????????????????????
???????7,638,088
?b????? 1???????????????? 2005??????????????????
?????? 61??????????????????? CLV?????????????????
?????????????????
??????
???????????????????
G/C????2005? 12? 12?
???????
??????????????????????????????????
???????6,246,874
????????????????????
G/C????2005? 12? 12?
???????
?????????????????????????????????
???????1,052,666
????
? CLV???????????????????UXO?????????
G/C????2006? 3? 14?
??????
??????????????????????????????????
???????86,151,371
?2006? 10? 26????????????????UXO???????????132???
????????? 62?
61 ? 57???????
62 ??????????????2006? 10?12??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/report.html??
?     ?
? ? ? ?
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?????
???????????????????
G/C????2005? 12? 5?
???????
????????????????????????????
???????8,934,500
????????????????????????????
G/C????2006? 2? 14?
???????
????????????????????????????????
???????8,906,787
??????????????????????????
G/C????2006? 2? 4?
???????
?????????????????????????????????
???????8,890,523
?????????????????????????????????????????JICA???
?????????????????????CLV??????????????????????
????????????????????
?2006???
???? 2006???????????????????????? 63 ????????????
??????? CLV??????????????????????????????????
??????
?????????????????
G/C????2006? 10? 3?
???????
????????????????????????????????? NGO?
???????9,987,225
????
? CLV???????????????????UXO?????????
G/C????2007? 1? 18?
??????
?????????????????????????? ??????
???????97,151,529
63 ????????????????????????????? 18????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h_18/gcck_a1.html??
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???????????????????????????????????????2005?2007??
?2007? 1? 18???????????????????????????????????
???????????UXO Lao?????????????????????????????
??????? 3????????
1960?70??????????? 15?????????? 200?????????????
???? 10?30??????UXO??????????????????? 3?? UXO??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 64?
????????????????????
G/C????2007? 3? 14?
???????
?????????????????????????????
???????9,683,307
??????????????????? 84 km?????????????? 61 km???
???????????????????????????????????????????
40?????????????????????????????????????????
??????????????? 65?
?????????? 10??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
G/C????2006? 11? 21?
???????
???????????????????????????????????
???????9,840,039
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 66?
??????????????????
G/C????2006? 11? 6?
???????
64 ????????????????????????????????????CLV?????????????????
??UXO??????????2007? 1? 18??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/shomei 
190118.html??
65 ???????????????????????????????????????????????????????
2007? 3? 14??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/shomei190314.html??
66 ???????????????????????????????????????????????????????
2006? 11? 21??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/shomei181121.html??
?     ?
? ? ? ?
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??????????????????????????
???????4,714,503
???? 1986??????420????????????????????????????
????????????????????????????5?????????? 1?4?
?? 2????????????????? 1????????? 60???????????
????????????????? 67?
2007? 12? 17??????????? 68?
?????????????????
G/C????2007? 1? 24?
???????
????????????????????????????
???????5,383,611
?2? 7????????????????????????????????????? 1?
??????????????? 69?
?????
????????????????????
G/C????2007? 2? 6?
???????
????????????????????????????????
???????9,815,397
?????????????????? 70
G/C????2007? 2? 6?
???????
???????????????????????????????
???????9,815,619
???????????????????
G/C????2007? 2? 6?
???????
??????????????????????????????????????
???????9,732,591
67 ?????????????????????????????????????????????????????2006
? 11? 6??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/shomei181106.html??
68 ?????????????????????????????????????????????????2007? 12?
17??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/hikiwatasi191217_1.html??
69 ?????????????????????????????????????????????????????2007
? 1? 24??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2006/shomei190124.html??
70 ?????????????????????? 2?????????2007? 2? 23??http://www.vefr.net/news/nikkei/ 
070212105400.html???????????2007? 2? 6?????????????? 4?????????????
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???????????????????????????????????????2005?2007??
??????????????????????
G/C????2007? 2? 6?
???????
????????????????????????????????
???????9,627,918
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? 2009? 4?????????????????????????????
????????????????2011? 1??????????????????????
????????????????? 71?
??????????????????????????
G/C????2007? 1? 11?
???????
?????????????????????????????????
???????9,951,150
?2007???
???? 2007???????????????????????? 72????????????
??????? CLV????????????????????????????????? 73?
????
? CLV???????????????????UXO????????? 
G/C????2008? 1? 24?
??????
??????????????????????????????????
???????99,908,480
??????????1960???1970?????????? 200??????????????
???? 10?30??????UXO??????????????????????????
??74??? 3????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
71 ?????? 24?????????????11??no. 23??????????????????????G/C??
H19.2? ? ?H21.4?http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/yosan_kessan/kanshi_kouritsuka/gyosei_review/h24/pdfs/musyo.
pdf??
72 ???????????????????????????? 19????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/
zyoukyou/h19/gcck_a1.html??
73 ????????????????? 2?????????????????????????????????????
?? 2010? 3?????????????????????
74 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?     ?
? ? ? ?
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???? 75?
???????????????????
G/C????2007? 7? 26?
???????
?????????????????????????????
???????7,248,260
??????????????? 140 km?????????????? 16 km???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? 26??????????????????????????????????
?????????????? 2004? 11?????CLV????????????????
????????????????? 76?
??????????????????
G/C????2007? 11? 20?
???????
????????????????????????????
???????9,088,600
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? 2004? 11?????CLV???????????????
?????????????????? 77?
??????????????????????? 
G/C????2007 ? 11? 20?
???????
?????????????????????????????
???????7,752,744
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
75 ????????????????????????????????????CLV?????????????????
??UXO??????????2008? 1? 24??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2007/shomei 
200124.html??
76 ??????????????????????????????????????????????????????
2007? 7? 26??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2007/shomei190726.html??
77 ?????????????????????????????????????????????????????2007
? 11? 20? ?http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2007/shomei191120_1.html??
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???????????????????????????????????????2005?2007??
???????????????????????????????????????????
??????????????? 2004? 11?????CLV???????????????
?????????????????? 78?
?????
???????????????????????????
G/C????2007? 11? 22?
???????
????????????????????????????????
???????9,784,020
2.3????????????
??????????????????????
? 1??????????????????????????????????????????
?II????JICA??????????????????????????
??????II??????????????I???2003 ? 3 ? 31 ????????????
????2009? 7????????????
????????????????????????? 23? 91??????????????
???????21? 44????? 36???????15? 32????? 34???????14?
27????? 26?????????? 16? 24????? 24????????? 120?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????28? 106?? 141???????????????????
?????????????????????????????????????????????
????
????? 13,498??????????????? 10,562???????? 9,934??????
?????????????????????????? 1.8????????? 0.75??????
???? 10?????? 3???????? 30??????????????? 40??????
?????????????????????????????????????????????
??????????????FCI????????? 2???Asia Pacic Engineering Consultants
? Ernest & Young Vietnam??????
?????????????????????????
?????????????????????????93??? 2000?? 7???????
???? 58??? 32??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
78 ???????????????????????????????????????????????????????
???2007? 11? 20??http://www.la.emb-japan.go.jp/jp/japans_oda_to_laos/ggp/2007/shomei191120_2.html??
?     ?
? ? ? ?
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???JBIC????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? 79?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 80?
???I???????II???????2006? 3? 31????? 8????????????
?????
????????????????????????????????????????????
???????? 41? 128?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????? 1????????????????????????????
???????????
????? 17,398????????????? 14,788????????? 40??10????
??????? 0.75????????????????????????2006? 12??2010? 5?
?? 42????? 81?
???III?? L/A???????????2009? 11? 10??????????????????
???????? 36????????????????????????????????? 14?
???????????????????????82?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
79 JICA??????????????????????????????????????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/
pdf/2002_VNX-3_1_s.pdf??
80 ????????????????????????????????? 1????http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/
pdf/2011_VNX-3_4_f.pdf??
81 JICA??????????????? 2005???????????2006? 4? 3??http://www.jica.go.jp/press/archives/
jbic/autocontents/japanese/news/2006/000052/index.html??JICA??????????????????????????
???????????II???http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2005_VNXIII-8_1_s.pdf??
82 ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? 5??????????????????????????????????????
????? 4???????????? 9?????????????????????????? 5?????????
???????????????????????????????????????????? 1???????????
?     ?233
???????????????????????????????????????2005?2007??
?????????????????????????????????
1? ?????????????????????????
?? 52????????????????????? 890 km?
?? 14????????????????????????????
?? 16??????????????????????????????????? 27???
?? 18???????????????????????? 6? 4? ha?
????????? 4???????????????????????
2? ???????????????????????????
????????????2009? 9??2013? 10??? 50???????????? 21,605
???????????? 17,952??????????????????????? 1.2?????
? 30????? 10????????????? 0.55?????? 40????? 10???????
??????????????? 0.01?????? 30????? 10????????????? 83?
????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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